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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA  
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK. YANG TERDAFTAR  
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ABSTRAKSI 
 Suatu perusahaan harus mampu mengatur keuangan perusahaan yang dimiliki 
dengan sebaik-baiknya agar dapat bertahan untuk meningkatkan profit perusahaan 
dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat mengetahui kinerja keuangan 
perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan 
rasio keuangan dapat diketahui tingkat kelemahan dan kekuatan keuangan 
perusahaan selama tiga tahun.  
Permasalahan yang terjadi pada PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk yaitu 
adanya penurunan laba pada tahun terakhir dan adanya fluktuasi pada laporan 
keuangan perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kinerja 
keuangan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk selama tiga tahun. Sehingga dapat 
diketahui apakah kinerja keuangan perusahaan selama tiga tahun tersebut itu baik 
atau tidak baik. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk 
selama tiga tahun yaitu rasio likuiditas pada current ratio dalam kondisi kurang 
likuid dan quick ratio dalam kondisi likuid. Rasio solvabilitas yaitu total debt to 
equity ratio dalam kondisi tidak solvabel dan debt ratio dalam kondisi tidak solvabel, 
sedangkan rasio profitabilitas untuk return on equity dan return on assets dalam 
kondisi tidak profit. 
 
Kata kunci : Laporan keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan kinerja 
keuangan. 
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Analysis Financial Performance in 
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk which Enrolled 
in Commodity of Indonesia period 2013 – 2015 
IMAM SETIAWAN 
2013-11-294 
Advisor: 1. Drs. H. M. Masruri, MM 
    2. Agung Subono, SE., M.Si 
 
Muria Kudus University 
Study Program Management Faculty of Economic  
ABSTRACT 
A company must be able to manage the finances of the company owned by the 
best in order to survive to increase corporate profits in achieving company goals. To 
be able to know the company's financial performance can be seen from the 
company's financial statements. By using financial ratios can be known level of 
weakness and financial strength of the company for three years. 
Problems that occurred at PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk is the decline in 
profit in the last year and the fluctuations in the company's financial statements. The 
purpose of this study to determine the development of financial performance of PT. 
ADHI KARYA (Persero) Tbk for three years. So it can be seen whether the company's 
financial performance for three years is good or not good. The method used is 
descriptive and quantitative. 
The results showed that PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk for three years that 
is liquidity ratio in qurrent ratio in less liquid and quick ratio in liquid condition. 
Solvability ratio is total debt to equity ratio in not solvable condition and debt ratio 
in condition not solvable, while profitability ratios for return on equity and return on 
assets are in not default. 
 
Key word: Financial reports, liquidity, solvablity, profitability, and financial 
performance. 
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